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Abstract : Submission of the information used by the SMK Widya Wisata Sragen still using the simple 
installation of the distribution and banners. With the dissemination of such information is felt still has many 
shortcomings, among others, the range is less extensive dissemination of information, charge information 
is limited, less effective and efficient. 
The purpose and benefits of this research is producing a video profile, to promote the SMK Widya 
Wisata Sragen to the public. In this study using data collection methods that include: library, research, 
observation, interviews and analysis methods and research that includes: designing, taking pictures and 
capturing, editing, testing, and implementation. 
In this research can provide information about SMK Widya Wisata Sragen to teachers and 
employees in practicular and society in general. 
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Abstrak : Penyampaian informasi yang digunakan oleh SMK Widya Wisata Sragen masih menggunakan 
cara yang sederhana yaitu penyebaran brosur dan pemasangan spanduk. Dengan penyebaran informasi 
yang demikian dirasakan masih memiliki banyak kekurangan, antara lain jangkauan penyebaran informasi 
yang kurang jelas, muatan informasi yang terbatas, kurang efektif dan efisien. 
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu menghasilkan video profil, untuk mempromosikan 
SMK Widya Wisata Sragen kepada masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 
data yang meliputi: kepustakaan, observasi, wawancara dan metode analis. Penelitian meliputi 
perancangan, pengambilan gambar dan capturing, pengeditan, uji coba, dan implementasi. 
Dalam penelitian ini, dapat memberikan informasi tentang SMK Widya Wisata Sragen kepada 
guru maupun karyawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
Kata Kunci: video profil, SMK Widya Wisata Sragen 
 
1.a. Pendahuluan       
Sekolah  Menengah  Kejuruan  Widya  
Wisata  Sragen  berdiri  tahun  2007. Sekolah  
Menengah  Kejuruan  Widya  Wisata  
merupakan  satu – satunya  Sekolah  
Menengah  Kejuruan  di  Sragen  dengan  
jurusan  pariwisata  dan  perhotelan. Dan  
Sekolah  Menengah  Kejuruan  Widya  
Wisata  ini  belum  memiliki  fasilitas  video  
profil  sebagai  sarana  untuk  
mempromosikan  atau  menyajikan  
informasi. 
Sekolah  Menengah  Kejuruan  
Widya  Wisata  merupakan  salah  satu  
sekolah  swasta  yang  berkembang  besar  
di  kabupaten  Sragen. Saat  ini  Sekolah  
Menengah  Kejuruan  Widya  Wisata, dalam  
penyampaian  informasi  kepada  masyarakat  
masih  menggunakan  cara – cara  dan  
proses  konvensional  seperti  penyebaran  
brosur – brosur, spanduk, dan  masih  secara  
lisan. Oleh  karena  itu, 
 
pembuatan  video  profil  bertujuan  untuk  
memberikan  informasi  kepada  masyarakat  
luas  yang  berhubungan  dengan  
keberadaan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  
Widya  Wisata. 
Oleh  karena  itu, dalam  penelitian  ini  
akan  dibuat  video  profil  Sekolah  Menengah  
Kejuruan  Widya  Wisata  sebagai  sarana  promosi  
dan  sebagai  media  informasi  yang  ditunjukan  
untuk  warga  sekolah  maupun  masyarakat  luas. 
 
1.b  Rumusan Masalah 
1. Belum  adanya  video  profil  di  Sekolah  
Menengah  Kejuruan  Widya  Wisata  ( 
SMK   Widya  Wisata ). 
2. Bagaimana  agar  masyarakat  luas  
mendapatkan  informasi  secara  umum  
dan  tepat  tentang  SMK  Widya  Wisata. 
3. Bagaimana  menyajikan  video  profil  
tentang  SMK  Widya  Wisata  sebagai  
media  publikasi  kepada  masyarakat  luas. 
 
1.c  Batasan Masalah 
1. Pembuatan  video  profil  SMK  Widya  
Wisata  Sragen. 
2. Software  yang  digunakan  Corel  
videoStudio  X5, Adobe  Audition  1.5. 
 
1.d Tujuan 
1. Menghasilkan  video  profil  SMK  Widya  
Wisata  yang  bermanfaat. 
2. Untuk  memperkenalkan  SMK  Widya  
Wisata  kepada  masyarakat. 
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1.e Manfaat Penelitan 
1. Dapat  digunakan  sebagai  
dokumentasi  SMK  Widya  
Wisata. 
2. Dapat  digunakan  sebagai  
media  informasi, media  promosi  
dan  media  publikasi  SMK  
Widya  Wisata  Sragen. 
 
2. Karakteristik Multimedia 
Karakteristik dari data multimedia adalah: 
1. Data multimedia khususnya audio 
dan video merupakan data yang 
sangat intensif. Sebagai contoh 
rangkaian video. 
2. 10 menit dengan kualitas yang baik 
membutuhkan kira-kira 1,5 GB media 
penyimpanan tanpa kompresi. 
3. Audio dan video memiliki suatu 
dimensi sementara (temporal) dan 
mereka harus dimainkan pada laju 
yang tetap untuk mencapai efek yang 
diinginkan. 
4. Audio digital, image dan video 
ditampilkan dalam suatu rangkaian 
nilai dan struktur semantic yang 
kurang jelas bagi computer secara 
otomatis untuk mengenal isinya. 
5. Banyak aplikasi-aplikasi multimedia 
membutuhkan penampilan yang 
bersamaan dengan jenis media yang 
banyak dalam menentukan cara 
pengkoordinatan berdasarkan ruang 
dan keadaan. 
6. Arti data multimedia kadang-kadang 
bersifat fuzzy dan subyektif. Sebagai 
contoh, banyak orang 
menginteprestasikan image yang 
sama dengan cara yang berbeda. 
7. Data multimedia kaya akan informasi. 
Banyak parameter yang diperlukan 
untuk menyajikan isinya dengan baik. 
(simarmata,2006) 
 
3.a Analisis Penelitian 
     Didalam pembuatan sistem multimedia 
perlu melalui tahap-tahap perancangan 
sistem multimedia, yaitu mendefinisikan 
suatu masalah. 
     Langkah pertama adalah menganalisis 
suatu masalah yang akan dibahas dengan 
lengkap dan jelas sehingga akan lebih mudah 
untuk memecahkan suatu masalah yang 
akan terjadi. 
    Masalah: SMK Widya Wisata Sragen 
belum mempunyai video profil dan 
membutuhkan adanya video profil sebagai sarana 
promosi dan informasi sekolah kepada masyarakat. 
    Pemecahan: membuat video profil untuk SMK 
Widya Wisata Sragen menggunakan komputer 
multimedia. 
 
3.c.1 Merancang Naskah 
    Pembuatan naskah merupakan spesifikasi 
lengakap dari teks dan narasi dalam aplikasi 
multimedia. Teks narasi adalah teks yang dibaca 
oleh pengisi suara yang bertujuan untuk 
memperjelas isi dari movie yang sedang 
diputar,proses ini dinamakan dubbing. 
 
   Tabel 3.1 Script 
   Teks Narasi dari SMK Widya Wisata     Sragen 
 






SMK  Widya  
Wisata Sragen 
1 Kamera 
BackSound : POP RnB 
instruMentaL Beat [FL 
Studio] (Piano & Guitar) 
Dubbing : Verdi  Lorensa 
SMK  Widya  Wisata  
diselenggarakan  oleh  
yayasan  Widya  Wisata  
yang  mempercayakan  
kepemimpinannya  kepada  
Bapak  Yatno  SH, S.ST  
sebagai  kepala  sekolah  
untuk  masa  jabatan  4 ( 
empat ) tahun  terhitung  
mulai  tanggal  1  juli  2008  
s/d  1 juli  2012. 
 
2 Lokasi : 
Halaman 
Dalam SMK  
Widya  Wisata 
1 Kamera 
BackSound : POP RnB 
instruMentaL Beat [FL 
Studio] (Piano & Guitar) 
Host  1 : Ayu  dan  Bayu 
Selamat  datang  di  SMK  
Widya  Wisata  Sragen, 
SMK  pariwisata  pertama  di  
kabupaten  Sragen 
 
3 Lokasi : 
Halaman  SMK  
Widya  Wisata  
saat  upacara 
1 Kamera 
Backsound : Instrumen  




5 Lokasi : 
DIdepan  
kantor  front  
office   
1 Kamera 
BackSound : POP RnB 
instruMentaL Beat [FL 
Studio] (Piano & Guitar) 
Host  utana : Dina 
Ini  adalah  Front  Office, 
tempat  ini  digunakan  untuk  
penerimaan  tamu. 
 
11 Lokasi : di  
ruangan  
teacher  office  
atau  ruang  
guru 
1 Kamera 
Tittle Text : 
Dina Host 
BackSound : POP RnB 
instruMentaL Beat [FL 
Studio] (Piano & Guitar) 
Host Utama : Dina 
Ini  adalah  teacher  office, 
ruangan  ini  digunakan  
para  guru  untuk  
mempersiapkan  
pembelajaran  kepada  para  
siswa. 
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3.c.2 Merancang Storyboard 
    Storyboard adalah ilustrasi adegan dalam 
sebuah cerita yang dituangkan dalam gambar 
tangan atau computer, dilengkapi dengan 
penjelasan-penjelasan yang berupa tulisan, 
waktu kejadian, backsound yang dipakai dan 
durasi. 






















































3.c.3 Merancang video 
      Multimedia merupakan media yang komplit 
karena mengandung unsure penglihatan, suara, 
animasi yang dikombinasikan sehingga 
menghasilkan karya yang menarik. Unsur video 
diharapkan dapat menyampaikan pesan dan ide 
guna menarik perhatian penonton. Beberapa 
unsure visual harus bias dikombinasikan sehingga 
penonton merasa nyaman ketika melihat. 
 
4. Tampilan Video 
   1.Bumper 
      Tampilan awal dari video profil berupa animasi 
logo SMK Widya Wisata. 
 
 
    2.Tampilan isi 
Pada tampilan isi pembuatan video profil SMK 
Widya Wisata Sragen ini terdapat gambar-gambar 
video dan penjelasan tentang akademik, fasilitas, 
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3.Wawancara Kepala Sekolah 
Dalam sesi wawancara kepala sekolah Widya 
Wisata Sragen menginformasikan tentang 
visi dan misi SMK Widya Wisata Sragen, 
prestasi sekolah, keunggulan SMK Widya 
Wisata Sragen, dan target kedepan SMK 




1. Profil SMK Widya Wisata Sragen 
yang berbentuk multimedia dapat 
digunakan sebagai media informasi 
dan media promosi yang menarik. 
2. Dalam memproduksi sebuah video 
profil,diperlukan sebuah 
perancangan yang meliputi 
pembuatan storyboard, desain 
karakter, scenario, script agar proses 
produksi video dapat berjalan dengan 
lancer. 
3. Video profil yang sudah jadi 





Sebuah Video Profil diharapkan dapat memberikan 
informasi cepat dan akurat  dan juga berguna bagi 
masyarakat tentang Profil Sekolah Menengah 
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